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 Статьи, поступающие в редакцию, должны иметь аннотации и ключевые 
слова на русском, украинском и английском языках. Объем статьи — не 
более 10 стр., рисунков — не более 5.
  Статьи подаются  как на бумажном, так и электронном носителях. Для 
текстовых материалов желательно использовать формат doc.  Для графи-
ческих материалов — формат jpeg. Графические материалы  необходимо 
сохранять в отдельных файлах. Фотографии, рисунки, графики и чертежи 
должны быть черно-белыми, четкими и контрастными. 
Статьи в редакции проходят научное рецензирование.
